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N ú m 2 5 c é n t s . n ú m e r o t i f c i n b r e V i e r n e s 
11 U f E O V B C I A D E L E O S 
j t m m r m c i k O F I C L U . 
Lnego que los Sre». Alcaldwt 7 Seore-
tufoB reeib&n IOB números del BOLBTÍN 
HTM eorrupo&dui td distrito, dispon-
diin que ae Üje un ejemplar en el sitio 
«e eoBtmnb're, donde pormanecerá haa-
ta «1 recibo del núm aro siguiente. 
Loe Secretarios ouidar&n da conver-
Y*r los BOLKTINBS oolecoionadcs orde-
nadamente para su encuademación,, 
que deberá aerificar» cada año. 
m POBUCA LOS LÜNKS, BüSBCOLKS Y VIERNES 
Se BQBcribe en la Contaduría de la Diputación proTiucial, á cuntro pe-
eetas cincuenta céntimoa el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
peseta» al afio, 6 loa particulares, pagadas al solicitar la sascrirciou. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
wéndose solo sellos en las suscripción¡¡s de trimefttre, v úntcamente por in 
fracción <le peseta que resulta. L&i suscripciones atrasadas &e cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de erta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta e:* circular de la Comilón provincial, publioada 
en los números de este íJoLKTirs de íecha ?0 v '.íü de Diciembre de IIKJÓ. 
Los Juzgados muuíctpiiles, sin distinción, diez pusatas al uño. 
húmeros sueltos, veinücinco céntimos de pebeti;. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dJupowiííoio» de las autorídados, excepto las qu» 
wat i initaNCia de parte no pobro, se insertnnn oficial-
Kttite; ísitaisino «roalquier anuncio concerniente ni ser-
Weio na-'iontii que dimane de las misniHf; lo de inttn-éa 
particular prtivio al pago adclantndo de veiiíto céutimot 
uo pecitta peí* enda línes de inserción. 
í¿zk invuicioi i que hace rttferencia la circHlur de la 
Oooi-aiin proTiacial itíchs 14 de JJiciembro de lOí.íá, tu 
sKinr-limiftnto al ncuerdo de lu Dijiutación lie 20 de No-
Tiaiaurc dn diciit! aflo, y cuya circubir ba sido publicada 
-.n ÍOW ñoLfiT^üa OVJCIALKS de 20 y '¿'¿ de Diciembre .ya 
thedo, abonarán con arreglo á ja tarifa que en mentio-
aidou 3r.ijt:rni7.(t MR ingerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA . 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS 
S. M. el .Rey Don Alfonso. XIII 
(Q. D. Q:), S. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
fes el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime y Doña Beatriz, conti-
núan sin novedad en su Importante 
talud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Gareta de) día 14 de Septiembre de IQII.1 
COMISION MIXTA 
DE 
RECLUTAMIENTO DE LEON 
R E E M P L A Z O D E 1911 
En cumplimiento de lo estatuido 
en el art. 165 de la vigente ley de 
Reclutamiento, esta Comisión ha se-
ñalado el día 20 del actual, y hora de 
las diez, para proceder al sorteo de 
décimas, á fin de determinar el nú-
mero., de .soldados con. que han de 
contribuir los Ayuntamientos que 
constituyen las Cajas de Recluta de 
León y Astorga; interesando á los 
Sres. Alcaldes, se sirvan dar la ma-
yor publicidad posible, para que los 
que lo crean conveniente, puedan 
concurrir á dicho acto, que se cele-
brará en el Palacio de la Diputación 
provincial. 
León 14 de Septiembre de 1911. 
El Presidente, 
José Corral 
GOBIERNO CIVIL D E LEON 
RELACIÓ.\ de las licencias de uso de armas, caza y pesca, expedidas per 
este Gobierno en el mes de Agosto de 1911: 
Número 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
555 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
565 
564 
565 
566 
; PUEBLOS NOMBRKS Y APELLIDOS 
León - . . Gaspar Pérez 
Bemblbre David Rodríguez 
Villamarlín D. Sancho. Eugenio Lorente.. . . . 
Valencia de Don Juan Miguel Redondo 
Idem Melchor Paramio — 
Valverde Enrique Macario Martínez 
Ferral ! Laureano Arias 
S. Andrés del Rabanedo Raimundo Robles . . , 
Sariegos ¡Mario Fernández — 
Castrillo de la Ribera.. ¡Toribio Presa 
León 'José Presa 
Villamor de Orbigo.. Inocencio Benavides. 
Vegamián ¡Plías Sánchez 
Valdesandinas Bernardo Vil loría. . . . 
Villamañán Máximo Carro 
Idem Gregorio Carro 
Vlllacelama Rafael Barreales 
León Modesto Franco. 
La Robla Manuel Rodríguez . . 
Vlllafranca Leandro Abella 
La Bañeza Francisco Portilla... 
Clase de li-
cencia 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caza 
Idem 
Idem 
Pesca 
Caza 
PUSELOS 
567 
5SS 
56U 
570 
571 
572 
'575 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
5K0 
581 
5S> 
5S5 
584 
ÓSS 
586 
587 
58S 
589 
590 
591 
592 
5 Í5 
594 
593 
590 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
695 
004 
605 
606 
607 
698 
609 
'Í10 
611 
612 
615 
614 
615 
616 
617 
618 
Sariegos 
León 
Idem 
Idem. 
Oencia 
San Pedro de Nogal . . 
Villafranca 
Santa Lucia 
Mata de Moral 
Villaquejida 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villalboñe 
Villanueva , 
León 
Idem 
Mansilla 
Idem 
San Martín de Torres 
Regueras 
Cerezales 
. Villamorisca 
Grajal 
Villarente. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
. esús Centeno 
Tomás Várela 
Victoriano Escobar 
Teófilo Rodríguez 
Antonio Balboa 
Gaspar Fernández 
José Díaz 
Bernardo Zapico 
Santiago Rodríguez... 
Melitón Llanes 
Gregorio Bolado 
Florentino Llanes 
Venancio Andrés 
Guillermo López 
Bonifacio de la Puente 
Segundo Robles 
Teófilo Palbuena 
Juan de Guisasola 
Ovidio Bahillo 
Valentín Barredo 
Benito Núñez 
Andrés González 
Tomás A^gre 
Pelayo Diez 
Teodosio Gómez 
Eradio Martínez. 
CI.1SC de l¡-
cencm 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Idem 
Idem 
Idem 
Caza 
Idem 
Santovenia Julián Robles Idem 
León 
Busdongo 
Roperuelos 
La Robla 
Villafer 
Idem 
Banuncias 
Vega 
Vegueliina 
Villafranca 
Valencia de Don Juan 
San Lorenzo 
Ponferrada 
La Bañeza 
Crémenes 
Villareme 
Torneros 
Veciila 
Argovejo 
San Adrián 
Villamarco 
León 
Cabreros del Río — 
León 
Villamañán 
N'icolásde Vega . ¡Idem 
Feliciano Fernández.. ¡Uso de armas 
Cayetano del Canto |Pesca 
Manuel Anunciategui |Caza 
Angel López ¡Idem 
Pascasio García ¡Idem 
Ricardo Fidalgo [Idem 
Julián Martínez... Idem 
Diego Santos . 
¡osé Diaz 
Remigio Carrefto . 
Gabriel Alvarez... 
Antonio Cortés 
Antonio Casasola.. 
Rogelio Rodríguez. 
Nicolás Sandoval . 
Eulogio Teruelo... 
Francisco López. . . 
León Tejerina 
Lisardo Cordero... 
Blas Pablo 
Pablo Villayandre . 
Santiago Garc ía . . . 
Felipe Puente 
Hipólito García 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í i f 
Numero 
de 
orden 
|1 
ff 4 
m 
m 1 
II 
1 r 
¡í 
'isa, 
i 
m 
m 
• 4"» 
50 ¡La Pola de Gordón 
619 
620 
621 
622 
625 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
650 
631 
652 
655 
654 
655 
656 
657 
638 
659 
640 
641 
642 
645 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
655 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
665 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
675 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
635 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
695 
604 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
705 
704 
PUHBLOS 
La Bañsza. 
Idem 
Idem 
León • . . . 
La Bañeza 
León 
Idem 
Vülafranca 
Prado. ••• 
Toral de los Guzmanés 
Villamoros 
Vlllafranca . . . 
Riego de la Vega 
León 
NOMBRES Y APELLIDOS Clase de li-cencia 
Número 
de 
orden 
Emigdio Pérez Caza 
Antonio Galera Idem 
Vicente Blanco Idem 
César Fernández ¡Idem 
Virgilio de Blas Idem 
Máximo Carrillo Idem 
Pedro Rodríguez ídem 
Marcial Fernández Idem 
Ignacio Martín ¡Idem 
Salustiano Rosado Idem 
Bernardo Modino Idem 
Ensebio Fernández Pesca 
Santos Posada Uso de armas 
Antonio Santalla 'Caza 
Sta. María del Páramo'Evello Prieto Idem 
Valdevlmbre IFidelOrdás Idem 
León 'Julián Nicolás Idem 
Santas Martas Pablo Luengo Idem 
Valderas Francisco Torás Idem 
Idem Isidro del Rio ¡Idem 
Riaflo 'José de Dios Suárez Pesca 
Villarroañe iMaximiano Ramos. 
Valderas 
Idem 
Villamayor 
Vicente Tracción. 
Simón Rodríguez. 
Urbano Melcón. 
jVillanueVa del Condado Segundo González, 
¡León 
.Carneros 
.Valencia de Don Juan 
ICimanes 
Villabalter 
La Bañeza 
¡San Vicente 
León 
Valencia de Donjuán 
La Bañeza 
Sahagiin 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Astorga 
Gordonclllo 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Robledo 
Villamañán 
Puente de Orblgo . . . 
Almanza 
San Martín de Torres 
Cistierna 
Villafañe 
Cubillos Darío Pérez 
Mansilla Cruz AWarez 
León .Florentino Muñoz.. • 
Villamañán ¡Narciso García 
Gorullón Rjfael Faora 
liem i Aniceto Riesco 
Mansilla Indalecio Castro. . . 
Cebrones del Río |Faust¡no Fernández. 
Idem 'José del Cueto 
Ponferrada jSantos Martínez.. . 
Villamor Blas Benavides 
Navafría ¡Luis Diez 
Vülafranca Jovino Rodríguez... 
La Robla Joaquín Gutiérrez. . 
Valdemora .jCándído de Fuentes 
Villadangos Manuel García 
Astorga ¡Julio B. Alarán . . . . 
Val dé San Miguel | Federico Avecilla 
Idem 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cayetano Fernández. 
Juan Pérez 
Valentín Gorostiaga.. 
Hablo Estrada Idem 
Félix Juárez :ldem 
Darío Prieto Pesca 
Benigno Fernández C i z a 
Miguel González Pesca 
Enrique Pallarás jCaza 
Ramón González.. Idem 
Manuel García Idem 
Julio Diez Pesca 
Sixto Muniz Caza 
Enrique Caña Idem 
Lamberto Pardo 
Pedro Carballo 
Bernabé Diez 
Lisardo Martínez — 
José Alonso 
Jerónimo Pastor. . . . 
Antonio Pastor 
Ildefonso Fernández. 
Ulpiano Fernández.. 
Tomás Gjrdón 
Wenceslao Diez 
Fermín Merino 
Felipe Mallo 
Angil Fernández.. • 
Francisco Martínez. 
Tiburcio González.. 
Arg,in¡ro Tomé 
Vi/íamarco, 
Ponferrada 
La Bañera. 
Algadefe.. 
Ant imío. . . 
La Bañeza. 
Gavilanes. 
Sacaojos.. 
Balboa 
Bembibre Nicanor Rodríguez 
Astorga José Rodríguez 
Ricardo Rodríguez.. , 
Bonifacio Quiroga 
Aquilino González. . . 
Francisco Merino 
Eusebio Alonso 
Arturo Cabo 
Santiago Gancedo.. . 
Manuel López 
Sinforiano Cerezales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
'detrr 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caza 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
715 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
725 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
750 
751 
752 
755 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
740 
741 
742 
745 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
755 
754 
755 
756 
757 
753 
759 
760 
761 
762 
765 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
775 
774 
775 
776 
777 
.778 
779 
780 
781 
782 
785 
784 
785 
786 
787 
78S 
789 
790 
PUEBLOS 
Vegamediana. 
La Rob'a 
Villafeliz 
Grajal 
Barrio Nuestra Señora 
Redelgá 
Villar de los Barrios 
León 
Bembibre 
Cabreros 
León.. . 
Joarllla 
Idem 
La Mata 
Santa Lucía 
León 
La Vega 
Javares 
Prado 
Valverde Enrique 
Vldanes 
Nngarsjas 
Villasabarlego 
Rueda 
León 
Idem 
Valencia de Don Juan.. 
Cistierna 
Roperuelos 
Arenillas 
Boñar 
Matallana 
Santas Martas 
Cistierna 
Roderos 
Luengos 
Cuadros 
La Robla 
Cebrones del Río 
Pajares de los Oteros. 
Zalamillas 
Gol pe jar. 
León 
Valencia de Don Juan.' 
Idem idem 
San Miguel las Dueñas 
Idem idem idem. • . 
Idem idem idem . • 
A'gadefe 
ídem 
Mansilla 
Burgo Ranero 
Valderas 
Villademor 
La Vecilla 
Sihagún 
Gordoncillo 
Astorga 
Sahagiín 
Gorullón 
Valderas 
Idem 
Idem 
Benavides 
Moldes 
Villaquejida 
Villavidel 
Hospital de OrVigo. 
Benavides 
Villarrablnes 
Idem 
Tapia 
La Bañeza 
Idem 
Valderas, 
Vegaquemada 
Idem 
Trobajo 
Valderas 
Boñar 
Gordoncillo 
Ponferrada 
Val de San Lorenzo.. 
Puente de Castro. . . . 
León 
Rlaño 
NOMBRES Y APELLIDOS Clase de li-cencia 
Electo Diez. , Caza 
Tomás Saravia Idem 
Matías Viejo Idem 
Juan Gómez Idem 
Joaquín Robles Idem 
Pedro Martínez : . . . . Idem 
José AlVarez Idem 
Gregorio Alonso Idem 
Antonio Merayo Idem 
Restituto Cachán Pesca 
José Presa Idem 
Julio Arias Caza 
'Macario Presa Idem 
¡Rosendo AlVarez Idem 
¡Celso Fernández Idem 
Eusebio Calabuig Idem 
Laureano Garda Idem 
.Victoriano Ramos. . . Idem 
Alfredo García . ídem 
Hilario Rodríguez Idem 
Manuel Vaibuena Idem 
Joaquín Riesco Idem 
Emilio de Lario Idem 
AgapitoSoto Pesca 
José Pallarás Caza 
Lorenzo Maclas Idem 
Victorino Millán ídem 
Jesús de la Fuente ídem 
Agustín Garavito Pesca 
Graciano Paramio Caza 
Inocencio Valladares Idem 
Manuel Gutiérrez ídem 
Valeriano Flórez ídem 
Reginaldo Getino Pesca 
Félix González ídem 
Tomás del Campo Caza 
Aniceto Valcarce Idem 
Manuel Guerra Idem 
Mariano Andrés Luna. 
Felipe Fernández . . . . 
Francisco Pascual 
Eustasio Pertejo 
Pantaleón López 
Fidel Garrido. 
Isaac García 
Leandro Fernández. . . 
Santiago Orallo 
Santiago Fernández.. . 
José Martínez 
Cesáreo Llanes 
Ignacio García 
Rafael Acain 
Miguel Pérez 
Alberto Vázquez 
Luis Gutiérrez 
Atanasio Montenegro . 
Pedro Gago 
Ricardo Sabugo 
Francisco Adon 
Luis Aguado 
lan Antonio Merilla.. 
Cesáreo González . . . 
Ruperto Pérez. : 
Isidro Diez 
Manuel Centeno 
José Zancada 
Eusebio Fernández. . . 
Pedro Fuertes 
Silvestre Majo 
Eulogio Patencia 
José Serrano 
Antonio Miranda 
Guillermo Ramos 
Claudio Maestre 
Antonio González — 
Santos López 
Manuel Balbuena 
Marcelo Hidalgo 
Eladio Fernánaez . . . . 
Francisco Alvarez — 
Gabriel Alonso 
Manuel Martínez 
Clemente de Cabo. . . 
Lucas Presa 
Lisandro Alonso 
Santiago de Castro. . 
Uso de armas 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Idem 
Idem 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caza 
Idem 
Idem 
[dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Idem 
Caza 
Idem 
1 
húmero 
de 
orden 
79! 
792 
795 
794 
795 
796 
797 
'798 
799 
800 
801 
802 
805 
804 
805 
806 
807 
810 
811 
812 
•813 
814 
815 
•816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
850 
831 
852 
833 
854 
835 
856 
857 
858 
859 
840 
841 
842 
845 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
855 
854 
855 
856 
857 
sza 
859 
860 
861 
862 
883 
864 
865 
• 866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
l'UKHLOS NOMBRES Y APELLIDOS 
Octavio A. Carballo.. 
Herminio Castro 
Celso Ares 
Justo López 
Gumersindo Rosales 
Francisco Salado 
Manuel Aivarez 
Ventura Ramos 
Abundio Fernández.. 
Ledn 
La Bañeza 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Barrios de Salas.. 
BustillodeCea... 
Idem Felipe Taram'Ila.. 
Benavides 'Manuel Marcos 
V¡!laqi.ejida 'José Marta Ercieña 
Pedregal ilsidoro Valle 
Astorga Pedro Rodríguez 
Matallana Eloy Mateo 
León '• • . . Bernardo Alonso 
S Pedro Valderaduey Cipriano Alonso 
Villamaflán Maximino González... 
Hospital de Ortigo Evaristo Vázquez 
Turcia Gumersindo A l á e z . . . . 
Pdlazuelo Ramón Gayoso . . . 
Villademor Jesús Chamorro 
Villaquejida Venancio Borbujo 
Idem Felipe Huerga 
Valderas Enrique Diez 
Villafranca.... Leandro Avella 
Lillo Manuel Acosta 
Idem Marcelino García 
León Severiano Valdés 
Astorga Pedro Blas A lonso . . . . 
Brazuelo Eugenio Pardo 
La Baiieza /osé Marcos 
Villamizar Ramón Andrés 
Villalobar. . Zacarías AK'arez 
Berdanos del Camino. Fermín Urdíales 
Toraílno José M." Combarros . 
Astorga José Fernández 
Valencia de Don Juan Cesáreo Zapico 
Idem ídem ídem Adolfo Sáenz 
Valderas Leoncio González 
León JoséAr/zi iga. . , 
Sahaflún Juan Sánchez 
San Cipriano Teodoro Rodríguez... 
Villafruela Francisco Llamazares. 
Villamondrín Demetrio Valbuena 
Quintana de Rueda.... Alonso Fernández 
Idem. Colomán de la Barga.. 
La Vecilla Daniel García Rivas... 
Boñar ¡Arsenio Casellas 
Palacios de Jamuz Santiago Ares. 
Chiic de li-
cencia 
Pedro Casado. 
Sixto Misiego. 
Faustino Esiébanez. 
León.. 
Grajal 
Vega de Infanzones.. 
Ssn Román Higinio Martínez.. 
Villamondrín IPedro García 
León 'Joaquín A. Salvadores. 
Alvares Alberto Blanco 
Idem Francisco Sarmiento.. 
Caza 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
liem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Laguna de Negrillos . . Toriblo Cachón Idem 
Quintanilla de Florez. Marcos Perandones Idem 
Valderas José Tirados Idem 
Idem Dado Tirados Idem 
Bembibre Emiliano Pérez Idem . 
Lagüelles José Arias Pesca. 
Idem Julián García Idem 
S. Justo de Cabanillas. Benito Arias Caza 
Onamio Antonio Aivarez Idem 
Destriana Benito Pérez Idem 
Valdespino Aquilino Astorgano Idem 
Madrid. José Reguera Idem 
Cacabelos Manuel Vega Idem 
Idem. • J- Santiago Fernández Idem 
Astorga José Otero Idem 
Caboalles Baldomero Garda Idem 
León.. Ezequiel Fernández Idem 
(Galleguillos Angel Torbado Idem 
ÍArdoncino. 
IVal de San Miguel.. 
lAstorga 
Ribera 
Villamandos.. 
Morales 
Piedralba 
Villamandos 
Destriana 
Almanza 
Cecilio Fidalgo Idem 
Santos Bahillo Idem 
Cancio Erasmo ¡Idem 
Dionisio Moría ¡Idem 
Gorgonio Leonardo Idem 
Pedro Tela |ldem 
Bartotomé Quintana Idem 
Matgencio Cadenas Idem 
Gregorio Pérez Idem 
Manuel Santiago 'Idem 
Niímero 
de 
orden 
PUEBLOS 
877 Santiago Millas 
878 Castrillo 
879 Castrocalbón 
880 Idem 
881 San Feliz 
882 Llama 
885 Quintana de Fuseros.. 
884 La Vecilla 
885 Otero 
886 fVegacerVera 
887 León 
888 Villacé 
889 Villaquejida 
890 .Vlllacalbiel 
891 Algadefe 
892 Villamoros 
895 Trobajo del Camino... 
894 Valderas 
895 Idem 
896 Meiezna 
897 |V¡danes 
898 La Aldea 
899 iVillafranca 
900 Wem 
901 IArdoncino 
902 [Villanueva 
905 ¡Valencia de Don Juan. 
904 Busdongo 
León 
iVillafranca 
[Valderas 
Valencia de Don Juan 
Santa María de Ordás. 
San Martin 
El Burgo 
Sahagún 
Cerezales 
Castrillo 
Puente de Castro 
Sta. Maria del Páramo 
Villabúrbula 
Soto de la Vega 
Vlllamol 
Valencia de Donjuán . 
LaBañeza 
Idem 
Matallana 
Castrovega 
Villamañán 
NOMBRES Y APELLIDOS Clase de li-cencia 
Jerónimo Pérez ¡ Caza 
Bernardo García jPesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
915 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
925 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
950 
951 
952 
955 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
940 
941 
942 
945 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
955 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
Amós Martínez 
Modesto Hernández. 
Juan Francisco Ares 
Jesús Rodríguez 
Manuel Rodríguez.. 
Nicanor García 
José Gutiérrez 
Melitón Jamítolo. . . . 
Antonio Bardal ¡Idem 
Juan Martínez 'Idem 
Francisco Huerga ¡Idem 
Pedro Miñambres 'Idem 
Agilio Fernández Idem 
Nemesio Llórente Idem 
Víctor Fresno :Idem 
Acacio García Idem 
Várela Idem 
Andrés Escobar Idem 
Gonzalo Fernández.. Idem 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Antonio Secos 
José Valcarce 
Antonio García 
Marcelino Garda 
Mariano Aller 
OctaViano del Castro, 
Saturnino Gutiérrez.. 
Jerónimo Albuerne... 
Pedro Figueroa Idem 
Higinio del Rio Idem 
Froilán Fernández Idem 
Santiago García Idem 
Fidel Hierro Idem 
Pedro Carbajal Idem 
Antonio Serrano Idem 
Leandro Fernández Idem 
Toribio Presa Pesca 
José Presa Idem 
Germán de Paz Caza 
Nicolás García Idem 
Nicanor Rodríguez Idem 
Eusebio Rojo Idem 
Tomás Pérez Idem 
Francisco Fernández Idem 
Saturnino Cuesta Idem 
Rogelio Suárez Idem 
Marcos Fernández Idem 
Justo Gómez Pesca 
Cacabelos 'Jenadio Núñez Uso de armas 
Boñar Nicanor Rodríguez Caza 
Villar de los Barrios... Manuel Aivarez Idem 
Santibáñez IJosé García Idem 
La Aldea José Prieto Idem 
Veguellina Antonio Corujo Idem 
Grajal del Valle Lorenzo Chamorro Idem 
Villómar Dionisio Salan Idem 
Aldea del Puente 'Fernando del Río Idem 
Cístierna Gabriel Reyero Idem 
Sahagún Florentino del Corral Idem 
Idem 'Macario Sahagún Idem 
León Félix Llamas Idem 
Idem Honorio González Idem 
Cimanes Higinio del Campo Idem 
Molinaseca Antonio Alonso Idem 
Pardavé Blas Sierra Idem 
Ponferrada José Castro Pesca 
Villalobar .Miguel Ordás ¡Idem 
Ardón Juan Garda Idem 
Valderas Tomás García 
Sta. María de losOteros Facundo Pastor 
León Vicente de la Granja.., 
Mansilla Ignacio Reguera 
Matallana 'Alfonso Rodero 
León Miguel Nistal 
San Esteban Robustiano Tahoces... 
Audanzas José" González 
Riaño 
Valencia de Don Ji&n' 
Villanueva i . . . 
León • 
Idem 
Idem. 
Huelva 
Valencia de Don Juan. 
Villalobar 
Miguel Sáinz. 
Jesús Sáenz 
Lorenzo Medina.. . 
Mariano P a d r ó . . . . 
Modesto del Arbol. 
Julián García 
Manuel Fernández. 
Isaac García 
Aniano Aivarez 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesca 
i.1 
1 
V 
R 
m 
ir 
I' 
f 
tr¿« 
'i 
f 
' t 
de 
oruen 
963 
964 
865 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
PUEBLOS 
Villamañán 
Ve^a de Infanzones... 
Riaño 
Asforga 
Valle 
Santa Colomba 
Astorga 
Azpeytia 
La Bañeza 
Castrillo 
La Bañeza.. . • • • . . 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Gil Carro 
Gervasio del Valle.. 
Vicente Sáinz 
Carlos Ldpez 
Francisco Crego. . . . 
Santiago Pérez....' 
Santiago Crespo. . . . 
Vicente Crespo 
Andrés Seco 
Cayetano Morán.. . 
Francisco Martipez . 
Clase de la li-
cencia 
Pesca 
Idem 
Caza 
Idem 
Pesca 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 31 de Agosto de 1911 .=EI Gobernador, José Corral y ¿arre. 
OFICINAS D E HACIENDA 
TESORERIA D E HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos de 
la Zona de Sahagún, formadas por 
el Arrendatario de la Recaudación 
de esta provincia con arreglo á lo 
establecido en el art. 59 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, he 
dictado la siguiente 
<Providcnc¡a.=tio habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústica, 
urbana, industrial y utilidades que 
expresa la precedente relación, en 
los dos periodos de cobranza volun-
taria señalados en los anuncios y 
edictos que se publicaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y en la localidad res-
pectiva, con arreglo á lo preceptua-
do en el art. 50 de la Instrucción de 
26 de Abril de 1900, les declaro in-
cursos en el recargo de primer gra-
do, consistente en el 5 por 100 sobre 
sus respectivas cuotas, que marca el 
art. 47 de dicha instrucción; en la in-
teligencia de que si, en el térmilio 
que fija el art. 52, no satisfacen los 
morosos el principal débito y recar-
go referido, se pasará al apremio de 
segundo grado. 
Y para que proceda á dar la publi-
cidad reglamentaria é esta providen-
cia y á incoar el procedimiento de 
apremio, entréguense los recibos re-
lacionados al encargado de seguir la 
ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
de Contribuciones en el ejemplar 
de la factura que queda archivado 
en esta Tesorería. 
As! lo mando, firmo y sello en 
León á 7 de Septiembre de 1911.= 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla.»-
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia para 
• general conocimiento. 
' León 7 de Septiembre de 1911 .= 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
con arreglo á lo preceptuado en el 
art. 15 del mismo Reglamento, las 
épocas durante las cuales queda pro-
hibido en absoluto el ejercicio de la 
pesca en las aguas de dominio pú-
blico, excepción hecha de cuando 
se Verifica con caña, son las siguien-
tes: 
Para el salmón, trucha de mar y 
trucha común, desde 1.° de Agosto ! 
á 15 de Febrero. ! 
Para la trucha arco iris, desde 1." 
de Octubre á 15 de Abril. 
Para las demás especies, desde 
1 d e Marzo á 1." de Agosto. 
Para los cangrejos, desde l." de 
Octubre á 15 de Mayo. 
Lo que en virtud de las atrlbucio-
ñas que conceden á los Jefes de 
Distritos forestales los preceptos 
del art. 115 del expresado Regla-
mento, se hace público á sus efec-
tos, y con el fin de que lo tengan en 
cuenta los encargados de vigilar por 
el debido cumplimiento de dichas 
disposiciones legales. 
León 12 de Septiembre de 1911. 
El Ingeniero Jefe, Eugenio'Guallart. 
AYUNTAMIENTOS 
DISTRITO F O R E S T A L D E LEÓN 
S e r v i d o plHcifola 
E D I C T O 
De conformidad con lo que esta-
blece el art. 56 del Reglamento de 
7 de Julio de 1911, se recuerda que, 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
El dfa 25 del corriente, y hora de 
las dos de la tarde, tendrá lugar en 
la Casa Consistorial, la primera su-
basta del arriendo ó Venta libre de 
todas las especies de consumos de 
este Municipio para el año de 19! 2, 
con arreglo al pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento. La 
subasta se verificará por pujas á la 
llana, siendo preciso para tomas par-
te en ella, depositar antes en arcas 
municipales el 5 por 100 del tipo se-
ñalado. Si en la primera subasta no 
se presentasen licitadores, se cele-
brará la segunda el 4 de Octubre 
próximo, en el mismo local y hora 
que la primera, y bajo igual tipo y 
condiciones. 
Prado 10 de Septiembre de 1911. 
El Alcalde, Eladio Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vecilla 
Para oir reclamaciones se haila 
por quince dias expuesto en la Se.-
cretarfa el proyecto de presupuesto 
para 1912. 
La Vecilla 28 de Agosto de 1911. 
El Alcalde, Víctor Serrano. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
Según acuerdo de la .Corporación 
y Junta de asociados, el día 2-! del 
corriente mes, y hora de las diez de 
la mañana, tendrá lugar en la casa 
consistorial de este Ayuuntamiento, 
la primera subasta de arriendo á 
venta libre de los vinos y aguardien-
tes que se vendan y consuman du-
rante el próximo año de 1012, con 
arreglo al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Se-
cretaría municipal. La subasta se 
verificará por pujas á la llana, y si 
en ésta no hubiere licitadores, se 
celebrará.la segunda el día.'.l . ' del 
próximo mes de Octubre Venidero, 
á la misma hora, sitio y condiciones. 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario el depósito del 5 por 10-1 
sobre la mesa en relación al tipo 
quesirve.de base; advirtiendo, que 
en esta última se admitirán postu-
ras que cubran las dos terceras par-
tes. 
Lucillo 11 de Septiembre de 1911. 
El Alcalde, Antonio Rodera. 
J U Z G A D O S 
Don Jaime Martínez Villar, Juez de 
instrucción de Valencia de Don 
Juan y su partido. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza á un individuo llamado Ma-
nuel, de apellidos y naturaleza des-
conocidos, de unos 28 años de edad, 
oficio paragüero ambulante, que vis-
te traje de pana color tabaco de 
cordoncillo, rubio, de estatura alta, 
que estuvo los dias 19 y 20 de Junio 
último en el pueblo de Valdefuen-
tes, agregado al Ayuntamiento de 
Valderas, y actualmente en ignora-
do paradero, para que dentro del 
término de diez días, á contar desde 
la inserción de la presente en la Ga-
ceta, comparezca ante estesjuzgado 
de instrucción, para ser oidoen cau-
sa que se instruye sobre disparo de 
arma dé fuego y lesiones: bajo aper-
cibimiento, de que en otro caso, le 
parará el perjuicio á que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Valencia de Don Juan á 
50 de Agosto de 1911 .=Ja¡me Mar-
tínez V¡l lar.=EI Escribano, P. H., 
Javier Manovel González. 
, á materia de la Facultad en que pre-
tenda prestar sus servicios. 
Ser Catedrático excedente. 
En su consecuencia, los que se 
crean adornados de las circunstan-
cias expresadas, dirigirán instancia 
documentada á este Rectorado, den-
tro del término de Veinte dias, con-
tados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en la Ga-
eeta de Madrid; en la inteligencia 
de que las instancias que no obren 
en la Secretaría general de esta Uni-
versidad á las catorce del día en 
que expire dicho término, se consi-
derarán como no recibidas. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los que deseen aspirar á 
dicha plaza. 
Oviedo 7 de Septiembre de 1911. 
El Rector accidental, justo A. 
Amandi. 
Martínez Salvadores José, hijo de 
Silvestre y de Pascuala, natural de 
Combarros, Ayuntamiento de .idem 
(León), avecindado en Madrid, Juz-
gado de primera instancia de la In-
clusa, de estado soltero, de oficio 
del Comercio, de 22 años de edad, 
cuyas señas personales son las si-
guientes: pelo castaño, cejas al pe-
lo, ojos pardos, nariz regular, bar-
ba poblada, boca regular, color sa. 
no, frente regular, aire marcial, pro-
ducción buena; señas particulares 
ninguna, de 1,625 metros de estatu-
ra, siendo su último domicilio en 
Madrid, al cual se le sigue expedien-
te por la falta de concentración, 
comparecerá ante el 2.° Teniente 
del Regimiento Infantería de San 
Fernando, núm. 11, D. Antonio Ro-
mero Viñas, eri el cuartel del Hipó-
dromo de Melilla, en el plazo de 
treinta dias; bajo apercibimiento 
que de no efectuarlo, será declara-
do rebelde. 
Hardú (Melilla) 21 de Agosto de 
1911.=Antonio Romero. 
ANUNCIOS OFICIALES 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 15 del Real decreto de 15 
de Marzn de 1905 y en los artículos 
5 o y 5.° del Decreto-Ley de 25 
de Junio de 1875, se proveerá por 
concurso una plaza de Ayudante 
gratuito de la Sección de Letras, 
con destino al Instituto genera! y 
técnico de Jovellanos de Gijón. 
Los aspirantes á la indicada plaza 
deberán presentar los documentos 
justificativos de que reúnen las con-
diciones siguientes: 
Haber cumplido 22 años. 
Hallarse en posesión del título de 
Licenciado en la Facultad de Letras 
ó tener los ejercicios del grado; de-
biendo presentar antes de tomar po-
sesión el correspondiente título. 
Acreditar además alguna de las 
circunstancias siguientes: 
Haber sido Profesor auxiliar, con-
forme alguno de los sistemas que 
han regido anteriormente, pw espa-
cio de cinco años, ó haber explica-
do dos cursos completos de cual-
quier asignatura. 
Haber escrito y publicado una 
obra original de reconocida impor-
tancia para la enseñanza y relativa 
ANUNCIO PARTICULAR 
HE ÜV* i m i l T A C I i l V HIVKIM 
Tendrá lugar en León, Notaría de! 
Licenciado D. Mateo García Bara, 
él 2 de Octubre de' 1911, á las diez 
de la mañana, la venta de todo el ac-
tivo de la Sociedad Anónima «Hulle-
ras de Cistierna y ArgoVejo», con-
sistente en minas de carbón, terre-
nos, cable aéreo de 6 kilómetros, la-
vaderos, triage,motores de250H.P., 
edificios, talleres, depósitos, alma-
cenes, material industrial, acceso-
rios. Vía para camino de hierro, etc., 
etc.: todo ello situado en Cistierna 
y ArgoVejo (León). 
Tipo de subasta: 200.000 francos. 
Consignación previa para tomar 
parte en la subasta: 5.000 francos. 
Para más detalles y exhibición del 
pliego de condiciones, dirigirse: 
E N PARIS, á monsieur Genrges 
Benois, Abogado, 25. Rué de Mau-
beuge. Liquidador; E N L E O N , á los 
Sres. Dr. D. Publio Suárez Uriarte, 
Abogado, Cervantes, 10, y Licen-
ciado D. Mateo García Bara. Nota-
rio. San Isidoro. 4; EN CISTIERNA, 
á D. Martín Bchoteguy, Represen-
' tante de la Sociedad. 
Imp. de la Diputación provincial 
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Niimcro 
do C O N C E P T O S 
Tipo 
al tanto 
por loo 
Pesólas 
Número 
de 
orden C O N C E P T O S 
Tipo 
al tanto 
por loo 
Pesetas 
25 
26 
27. 
sióii administrntiva de las mencionadas en el 
niim. 17 de esta tarifa, que se Verifiquen á 
virtud de la ley de Expropiación forzosa, aun 
cuando tengan lugar por convenios particula-
res que hagan innecesarios los trámites do 
dicha ley, siempre que las concesiones y 
obras, así como los terrenos adquiridos, ha-
yan de revertir al Estado, las provincias <3 
ios pueblos 0,25 
Las mismas adquisiones, cuando no sean rever-
tibles las concesiones, obras y terrenos, sino 
concedidos á perpetuidad. • • 0,50 
/•fit/izas.—Ln constitución y cancelación de 
las fianzas por contrato, judiciales y adminis-
trativas, ya sean pignoraticias ó puramente 
personales, cualquiera que sea el objeto á 
que se refieran y el documento en que cons-
ten, incluso las que los funcionarios y con-
tratistas otorguen en favor del Estado, con 
la sola excepción de las que presten los tuto-
res para garantizar el buen ejercicio de su 
carjjo 0,50 
Fideicomisos.—Los fideicomisos, cuando den-
tro de los plazos en que debe practicarse la 
liquidación no sea conocido el heredero fidei-
comisario, pagarán con arreglo á los tipos es-
tablecidos para las herencias entre extraños. 
Si dentro de dichos plazos fuese conocido el 
heredero fideicomisario, satisfará éste el im-
puesto correspondiente con arreglo á la escala 
y grado de parentesco señalado para las he-
rencias. 
Cuando el heredero fiduciario pueda dispo-
ner, temporal ó vitaliciamente, del todo ó patte 
de la herencia, se reputará como usufructuario 
y pagará con arreglo al grado de parentesco 
con el causante. 
Herencias.—Las transmisiones por heren-
cia, legado, mejora ó donación mortis causa 
de cualquiera clase de bienes ó derechos rea-
les, sirviendo de base la parte alícuota que co-
rresponda á cada heredero. 
28 Entre ascendientes y descendientes legítimos é 
hijos legitimados: 
a) Hasta 1.000 pesetas 1,00 
b) De 1.000,01 á 10.000 pesetas 2,00 
c) De 10.000,01 á 50.000 de pesetas 2,00 
d) De 50.000,01 á 100.000 pesetas 2,00 
c) De 100.000.01 á 500 000 pesetas 2,00 
f) De 500.000,01 á 2.000.000 pesetas 2,00 
S) De más de 2.000.000 de pesetas 2,00 
29 Entre ascendientes y descendientes naturales y 
adoptivos: 
a) Hasta 1.000 pesetas 3.50 
b) De 1.000,01 á 10.000 pesetas 5,50 
c) De 10.000,01 á 50.000pesetas . - . . 5,50 
d) De 50.000,01 á 100.000 pesetas 5,50 
c) De 100.000,01 á 500 000 pesetas 5,50 
f) De 500.000,01 á 2.000.000 de pesetas. . . . . 5,50 
g l De más de 2.000.000 de pesetas 5,50 
50 Entre cónyuges en la porción ó cuota legal asu-
fructuaria? 
a) Hasta 1.000 pesetas 2,00 
b) De 1.000.01 á 10.000 pesetas. . 2,00 
c) De Kl.OOO.OI á 50.000 pesetas 2.00 
ti) De 50.000,01 á 100.000 pesetas 2,00 
c) De 100.000,01 á 500.000 pesetas 2,00 
¡ ) De 500.Ü0O.OI á 2.000.1100 de pesetas 2,00 
g) De más de 2.0UO.O"0 de pesetas 2,00 
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Número 
ele 
orden CONCEPTOS 
Tipo 
al tanto 
por loa 
31 Entre cónyuges, por la porción no legítima: 
a) Hasta i.000 pesetas. 
*) De 1.000,01 á 10 000 pesetas 
De 10.000, 01 á 50.000 pesetas 
rf) De 50.000,01 á 100.000 pesetas 
c) De 100.000,01 á 500.000 pesetas . . . . ' . 
/ ; De 500.000,01 á 2.000.000 de pesetas.. 
K) De más de 2.000.000 de pesetas 
52 Entre colaterales de segundo grado: 
a) Hasta 1.000 pesetas 
I>) De 1.000,01 á 10.000 pesetas , 
c) De 10.000,01 á 50.000 pesetas 
il) De 50.000,01 á 100.000 pesetas , 
c) De 100.000,01 á 500.000 pesetas 
f) De 500.000,01 á 2.000.000 de pesetas . 
g) De más de 2.000.000 de pesetas 
35 Entre colclerales de tercer grado: 
<?) Hasta 1.000 pesetas 
/>) De 1.000,01 á 10.000 pesetas '. 
f) De 10.000,01 á 50.000 pesetas 
rf) De 50.000,01 á 100.000 pesetas 
c) De 100.000,01 á 500.000 pesetas 
/ ) De 500.000,01 á 2 000.000 de pesetas. 
g) De más de 2.000.000 de pesetas 
51 Entre colaterales de cuarto grado: 
<7) Hasta 1.000 pesetas 
b) De 1.000.01 á 10.003 pesetas 
e) De 10.000,01 á 5'J.OOO pesetas 
(/) De 50.000,01 á 100.030 pesetas 
i!) De 100.000,01 á 500.000 pesetas 
/) De 500.000,01 á 2.000.000 de pesetas 
g) De más de 2.000.000 de pesetas 
35 Entre colaterales de quinto grado: 
<!) Hasta 1.000 pesetas 
I>) De 1.003,01 á 10.000 pesetas 
4,00 
5,00 
5,75 
6,25 
6,50 
0,75 
7,00 
8,00 
9,00 
9,75 
10,25 
10,50 
10,75 
11.00 
10,50 
11,50 
12,25 
12,75 
15,00 
13,25 
15,50 
11,50 
12,50 
13,25 
15,75 
14,00 
14,25 
14,50 
15,50 
14,50 
Ktimero 
de 
orden CONCEPTOS 
Tipo 
al tanto 
por loo 
Pesetas 
4,00 
miento, modificación, transformación y ex-
tinción por contrato, acto judicial ó adminis-
trativo de derechos reales sobre bienes in-
muebles 
La transmisión de los mismos derechos por 
titulo hereditario ó donación mortts causa, de-
vengará el tipo correspondiente, según la esca-
la y grado de parentesco, señalado para las he-
renefas. 
Donaciones.—Las donaciones inte/vivos de 
bienes inmuebles y derechos reales, contribui-
rán según el grado de parentesco entre el do-
nante y donatario, y por los tipos señalados 
para las herencias. 
Las de bienes muebles, pagarán por el con-
cepto general señalado á la transmisión de esta 
clase de bienes, excepto las que se efectúen 
entre ascendientes y descendientes, que se re-
putarán como anticipo de legitima y tributarán 
como las herencias. 
Las donaciones mortis causa de cualquier 
clase de bienes y derechos, tributarán con arre-
glo á la escala establecida para las herencias. 
Las dotes, tanto voluntarias, como necesa-
rias, pagarán como las donaciones intcnivos, 
y según'la clase de bienes en que consistan. 
25 Ensanche de vías públicas.—Los contratos 
de adquisición de terrenos y edificios que ha-
gan las Provincias y los Ayuntamientos con 
destino al ensanche d". la Vía pública en la 
parte que sea necesaria, con arreglo al pro-
yecto aprobado 0,50 
24 Expropiación forzosa.—Las adquisiciones de 
terrenos que, con destino á la construcción 
de ferrocarriles ó de cualquiera otra conce-
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